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The Glorious Comeback of the Designer in Design History:
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《Blueprint Magazine》（2004 年 3 月号）；
《Australian Book Review》（2004 年 3 月
号 ）；《The Art Book》（2005 年 11 月 第 4
期）；《Pol Oxygen Review》（2005 年第 9
期）；《Nineteenth Century Art Worldwide: a 
journal of nineteenth-century visual culture》
4（2005 年春季号第一期）。
[2] 在 这 不 多 的 忽 略 中， 有 以 下 一 些 ：
《The Journal of Design and Technology 
Education》总第 9 期（第一期），第 127 页；
《Design Research News》总第 10 期（2005
年 9 月第 9 期）；《DRS Digital Newsletter》
(http://www.designresearchsociety.org) ；
《I. D.The International Design Magazine》
第 90 页（2004 年 5 月）。以此为例，《The 
Design Journal》,《Design Issues》及《The 
Journal of Design History》是明显故意忽略
了。
[3]（美）大卫·瑞兹曼 ：《现代设计史》，王






[6] 埃 德 里 安· 佛 蒂 ：《 欲 望 的 对 象 ：1750
年以来的设计与社会》，伦敦，Thames & 
Hudson 出版社，1986。
[7] 例如 Castelnuovo, Enrico & Pirovano, 
Carlo 等 1991 编辑出版的三卷本《工业设计
史》，米兰，Electa 出版社。
[8] 我谨向 Timo de Rijk 教授（荷兰德尔夫
特理工大学）致以谢意，他在一次私人的讨
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